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Laval, Changé – Rocade nord
Prospection inventaire (1994)
Catherine Thooris
1 La construction d’une déviation contournant la ville de Laval par le nord concerne des
terrains situés sur la commune de Changé. Une première phase de sondages a eu lieu
en 1993 (Bilan scientifique, 1993, p. 67). En avril 1994, une seconde phase de prospection
mécanique a été menée sur un tronçon d’1 km, aboutissant perpendiculairement à la
rivière Mayenne.
2 148 sondages d’une surface moyenne de 17 m2 ont été ouverts, représentants environ
5,6 % de la surface totale à traiter. Aucun site archéologique n’a été détecté, hormis des
drains d’Époque moderne.
3 La déviation franchissant la Mayenne à 150 m de la chapelle de Pritz, monument du
haut Moyen Âge, une première reconnaissance de la parcelle concernée par le futur
pont a été effectuée. Cinq sondages ont été pratiqués, deux d’entre eux se sont révélés
positifs. Un fossé large de 3,50 m et profond de 1,80 m se développe parallèlement au
CD 104.  Il  présente  deux  phases  de  creusement.  Un  second  fossé  apparaît
immédiatement à l’est. Son comblement est similaire à celui du précédent. Un sondage
profond a mis en évidence un niveau sous-jacent, probablement hydromorphe, lié à la
proximité d’un ruisseau se jetant dans la Mayenne. Ce niveau a livré quelques tessons
de céramique médiévale.
4 Au vu des résultats et compte tenu de la non-accessibilité d’une partie des terrains, une
seconde campagne d’évaluation a été programmée en août 1994.
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